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Aliran ilmu  yang tidak efisyen di antara arkitek-arkitek dan jurutera 
mekanikal/elektrikal  diketahui mengakibatkan kos yang tinggi dan 
kelewatan penyerahan projek binaan tersebut. Adalah penting untuk 
mempertimbangkan keperluan mekanikal/elektrikal dari fasa awal reka 
bentuk; dan ramai arkitek yang berpengalaman mengiktirafkan entity ilmu 
ini dan kepentingannya untuk dipertimbangan pada masa yang tepat. Justru, 
kajian ini memfokus kepada permasalahan aliran ilmu yang kurang efisyen 
di kalangan professional semasa reka bentuk konsep seni bina. Bagi 
mengatasi permasalahan tersebut, kajian ini bertujuan untuk menambahbaik 
pemerolehan ilmu semasa fasa reka bentuk konsep projek binaan melalui 
proses formalisasi keperluan asas mekanikal/elektrikal yang diperlukan 
semasa fasa ini. Bagi mencapai sasaran ini, kajian membangunkan tiga 
objektif: 1) merumuskan spesifikasi teknik pemerolehan ilmu untuk fasa reka 
bentuk yang tacit-dominant; mengenal pasti asas keperluan 
mekanikal/elektrikal untuk dipertimbangkan oleh arkitek semasa fasa reka 
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bentuk konsep; dan 3) membangunkan sebuah kerangka bagi 
mengformalisasikan ilmu mekanikal/elektrikal yang tacit semasa fasa reka 
bentuk konsep. Pertamanya,  memilih teknik yang bersesuaian bagi 
memperoleh ilmu melalui kajian perbandingan teknik pemerolehan ilmu 
sedia ada yang berpadanan dengan ciri-ciri reka bentuk konsep. Keduanya, 
mendapatkan ilmu mekanikal/elektrikal melalui kajian kes sebuah projek 
bangunan hijau semasa reka bentuk konsepnya. Ilmu dan aktiviti-aktiviti 
mekanikal/elektrikal dan aktiviti akan dipadankan dengan Kerangka  
M cM illan (2001) untuk fasa reka bentuk konsep. Setelah itu ilmu 
mekanikal/elektrikal dipadankan dan ditugaskan kepada aktiviti reka 
bentuk konsep seni bina. D i akhir langkah ini, kajian membangunkan sebuah 
kerangka berasaskan ilmu mekanikal/elektrikal untuk fasa reka bentuk 
konsep. Kesahan hasil kajian didapati dengan mengunakan simulasi 
computational organizational theory. Kajian ini menyumbang di dalam 
memanjangkan Kerangka M cM illan untuk melibatkan keperluan asas ilmu 
mekanikal/elektrikal yang eksplisit semasa fasa reka bentuk konsep;  
membangunkan sebuah teknik pemerolehan ilmu yang menggabungkan 
pemerhatian tacit dan explicit repertory grid documentation; dan menambah 
baik multidimensional model (M D M ) oleh N issen (2006) dengan 
mengintegrasikan ilmu ke dalam aktiviti-aktiviti reka bentuk konsep 
Kerangka M acM illan. D apatan dari kajian ini menyokong keperluan untuk 
mengurangkan potensi kehilangan ilmu di dalam bidang yang tacit-dominant 
di kalangan pakar semasa fasa reka bentuk konsep projek binaan. 
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